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CONSIDERACIONS ECONÓMICO - LOCALS 
La situació actual de la nostra ciutat, 
comparada amb i'explendor de mitjans del 
passat scgle, és inuegablement desconsola- 
dora. Malgrat les dificultats del medi am- 
bient que s'oposaven aleshores al progrés 
de la ciutat, perduren encare les grans 
obres que'Is nostres avant-passats van em- 
prendre i portar a terme. D'haver seguit 
els succesors la trajectoria iniciada pels 
homes d'aquell temps, la ciutat podria os- 
tentar amb tota pompa I'antic titol nobilia- 
ri de pubilia i mestressa del Camp de Tar- 
lagona. 
Quejo sipiga, en la vida comercial del 
present segle ni ha hagut cap nom que ha- 
gi eciipsat ni parcialment la gloria d'aquells 
comerciants nostres que expandiren arreu 
del món la fama dels nostres productes, 
amh una tenacitat heroica, sobre tot si es 
té en compte que la major part d'ells eren 
homes d'una formació professional rudi- 
mentaria. Tenien, perit, un temperament 
pletbric d'energia, un poderós esperit 
d'empresa, que'ls hi obria més ficilment el 
cami de Séxit que la possessió d'un fla- 
mant titol de perit mercantil. Aixi fou pos- 
sibie que'ls nostres vins,-f>er a citar un 
producte de fama més llunyana-logressin 
un rang internacional tot i considerant  que^ 
el radi d'expansió comercial era molt més 
reduit que'l d'avui. 1 així fou possible que 
les ernpreses logressin una marxa prospe- 
ra, evitant, amb les seves normes de pru- 
dencia, els cracs i fallides que tan greu- 
ment comprometen Seconomia dels pobles. 
Pero la gloria dels nostres avant-passats 
no rau solament en el fet d'havet conse- 
guit expandir per tot el món els nostres 
productes. En la ciutat deixaren també ras- 
tre ben patent del seu geni creador. Una 
série d'obres i fundacions en son un cons- 
tant testimoni. El Teatre Fortuny, liegítim 
orgull de19 reusencs; La Industrial Farine- 
ra, La Fabril Cotonera, La Manufactura de 
Cotó, etc., son testimoni perenne de res- 
perit audaq, energic i decidit que animava 
a n'aquella generació de reusencs, que 
amb les seves concepcions i realitzacions 
posaven els fonarnents sobre els quals po- 
dia edificar-se la grandesa de la ciutat. 
Poc ha progressat, no obstant, la ciutat 
d'aleshores enqk 1 jo no puc atribuir-ho a 
altre causa que a la manca de virilitat, d'e- 
nergia i d'espcrit d'empresa; ens espanta la 
Iluita, i davant de les escomeses d'una 
competencia més o menys real, ens espo- 
ruguim i li deixem el camp Il!ure, com si 
tinguessim un sentiment innat d'inferioritat, 
en Iloc de plantar-li cara i lluitar amb braO 
per a dominar-la i vencer-la. 
Hi ha uns productes amb els quals la 
nostra ciutat ve exercint el més franc do- 
mini; ens referim als vins i a les avellanes. 
En aquests productes, mai cap poble po- 
dr i  discutir les excel'lents condicions de 
superioritat en que's troba el nostre. Al- 
tres paysssos, amb aquestes condicions de 
superioritat, es fan reis i senyors dels mer- 
cats. Per que nosaltres no breguem per en- 
senyorir-nos-en, dels mercats, i toierem 
que altres pobles, amb menys ventatges, 
els dominin? 
En tots els problemes vius es manifesta 
la nostra incurable apatía. Avui estem ago- 
biats per el greu problema de I'aigua; i, no 
obstant, vint-i-cinc anys enrera ja floria 
I'idea del PantA del Francoli, i fins ara no 
promet ésser una proxima realitat, mercks 
encare a la tenacitat dels homes iniciadors 
i propulsors, que no pas a I'esperit popu- 
lar, que resta davant de tot en la més in- 
dolent de les postures. 
Plana damunt del nostre poble aquesta 
plaga odiosa del pessimisme. Ja sabem que 
no n'es el1 culpable. Quan es pateixen uns 
governs que necessiten vint anys per a l'a- 
provació d'un projecte, i cinc més pera 
determinar la data en que'ls hi vindri bé 
de presidir la ceremonia de la colocació de 
la primera pedra, no's pot demanar el mira- 
cle de I'optimisme als homes ni als pobles. 
Davant de la idiosincricia dels nortres 
governs, val més que, en lloc d'encoma- 
nar-se'ls-hi la colocació de la primera pe- 
dra, se'ls hi reservi I'honor de posar la úl- 
tima. Vull dir que, per damunt de I'acció 
dels governs, els pobles han de donar fe 
de la seva vitalitat. 
Per a que no quedi en el lector la possi- 
bilitat de confondre'm amb aquells que sols 
es complauen en senyalar defectes i mals, 
acabaré aquestes ratlles dient que en la 
proxima cronica procuraré, si no amb en- 
cert amb voluntat, senyalar els camins per 
on la nostra ciutat pot trovar el resorgi- 
ment que neccssita, per assolir la plenitud a 
que la fa acreedora la seva esplkndida si- 
tuació i per a respondre a les esperances 
que feia concebir la gloria del seu pas- 
sat. 
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Encara sento o1 cor l'esgorrifonqa 
veient ircmir llar vol per resuoranc. 
Llurr o1.s i llurs urpes. perfllant-se, 
fercn lluir pel cel taques de sang. 
I reaplandí la tarda amb més bonanca. 
Al cingle es veia $016 un moltó blanc, 
la presa abandonada, que escolant-se 
mostrava e1 cos pariit sobre el bnrranc. 
Deixi aqueIllloc i anant per la boscúria 
veia sorgí entre ovets els cims de Núria, 
aconhortont mon ésrcr esbalait. 
Mes, dins la cambra que em scrwi d'estada. 
no vaig dormi. Escoltava la wentada 
que atravessil omb vots d'dligues la nit. 
